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J A K O V S T I P I Š I Ć
J E D N A B U R N A S K U P Š T I N A P U Č A N A N A
H V A R U 1649. G O D I N E
Tragični završetak pučkog ustanka na Hvaru 1510.-1514. nije nikada
značio i kraj borbe pučana za socijalnu i političku samostalnost. Ne
može se reći, Ja je Venecija ostajala uvijek gluha na tužbe pučana pro-
tiv plemstva. Ona je i u ovom slučaju prisilila hvarsko plemstvo da
učini neke ustupke u korist zahtjeva pučana, ali je u isto vrijeme naj-
okrutnije kaznila vođe ustanka, koji su joj pali u ruke;. Mletačka vlada
nije nikada a priori stala u toj vjekovnoj borbi na stranu plemića.
Brojni dukali govore o opasnosti, koja Republici prijeti od nasilja
plemstva. Međutim, kadgod je puk u borbi za svoja socijalna i politi-
čka prava pokušao da dirne u postojeći društveni poredak i da oštricu
svoje borbe uperi protiv nosioca takva poretka — same Republike — onda
je to mletačka vlada osujetila njoj svojstvenom okrutnošću. Ona je
budno pazila da se aristokratski karakter vladavine, koji je vladao u
samoj Veneciji, održi i u najmanjim komunama Dalmacije. Prema tome
mletačka vlada nije nikada pokušavala da problem sukoba pučana i
plemstva riješi u krajnjoj liniji drukčije nego oružanom silom. Zato i
razlozi za pobunu pučana nisu nikada nestali sve do propasti same Re-
publike, a isto tako nije nikada nestao otpor i borba pučana za svoja
prava u vidu raznih manjih ustanaka. Bilo je pokušaja javnog izmirenja,
koji su imali skoro teatralni karakter. Bilo je dužih i kraćih perioda
mira. ali u biti ta je borba trajala sve do kraja Mletačke Republike, a i
poslije u izmijenjenim prilikama protiv veleposjednika.1 Da je to tako
pokazuju i nedavno objavljeni dokumenti o djelovanju Matije Ivanića
i njegova sina Ivana (Zvane) i unuka Markantonija.2 Iz njih izlazi, da
1
 O tome pruža dovoljno mater i ja la arhiv porodice Bučić, a naročito korespon-
dencija između te obitel j i i obi te l j i Machiedo.
2
 G. Novak. Nepoznati dokumenti za povijest »Pučkog prevrata na Hvaru ]S10.-
1514.« i za d a l j u borbu pučana za ravnopravnost sa vlastelom u komuni Hvara.
Starine JAZU knjiga 48. str. 387—429.
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je Matij i nakon krvava ugušenja pobune dolazio na otok zadavajući
strah i trepet domaćem plemstvu. To mu je bilo omogućeno jedino
zato što je uživao potpunu podršku naročito istočnog dijela otoka, i to
posebno Sućurja i Vrboske. Iz njih izlazi, da je čak i Matijina žena
bila hrabra i dostojna svog muža, borca za prava pučana. Ti su doku-
menti oprali ljagu s porodice Malija Ivanića, za koju se je netočno
tvrdilo, da je primila plemstvo te da je na taj način Venecija umirila
tu borbenu porodicu. Očito je, da je to druga porodica, Ivaneo, a ne
porodica Matija Ivanića. Uza sve to što je bio osuđen na vješanje,
Matij je neustrašivo kroz nekoliko godina zalazio u vode otoka, dok
mu se nije izgubio trag u talijanskom gradiću Viesti. Da li je on inspi-
rirao one neprestane borbe pučana i nemire, koji su bili na dnevnom
redu nakon sloma ustanka, nije posve jaisno. Do sukoba je dolazilo u
svakoj prigodi, kad se je masa našla na okupu, bilo na koji blagdan ili
pri sazivu pučke skupštine (kongrege). Ni te manje pobune nisu bila
bez rezultata. Jedan od najznačajnijih uspjeha borbe pučana jest us-
pjeh 1531. god., kad su pučani uspjeli da blagajnu komune pored ka-
merarija iz redova plemića nadgleda također jedan kamerarij ili kamer-
lengo iz red'ova pučana.3 Na taj su način financije komune došle pod
neposredni nadzor pučana i »građana«. Već smo spomenuli, da su suko-
bi bili popraćeni pokušajima da se postigne kakva zadovoljavajuća na-
godba. Do svečanog izmirenja došlo je 1611. g. za mudre uprave kneza
Semitecola. Međutim i ta je pomirba bila kratkog vijeka.4 Štoviše u
polovici XVII. stoljeća dolazi do prave pobune tolikih razmjera, da
je prijetila opasnost da će se ponoviti dogođaji slični onima 1510.—1514.
Sređujući arhiv porodice Bučić, koji se danas nalazi u Historijskom
arhivu u Hvaru, našao sam jedan libel, koji sadrži proces protiv vođa
jedne pobune u novembru mjesecu 1649. Nažalost, libel nije potpuno
sačuvan, ali se iz preostalog dijela ipak dadu donekle rekonstruirati
događaji i čitav proces.* Tu su. nam sačuvani dragocjeni podaci, dosada
nepoznati, o upornoj borbi pučana, o svijesti njihovih zastupnika i .vođa
ka« i o ekonomskoj podlozi njihove borbe.
Glavninu pučana otoka Hvara sačinjavalo je stanovništvo sela sred-
njeg i istočnog dijela otoka. Da bi razbila jedinstvo pučana mletačka
je vlada još 1611. izdala dekret, kojim se svi oni koji imaju u gradu
svoju kuću i tamo stanuju barem 6 mjeseci u godini proglašuju »gra-
đanima«.6 To je bilo popraćeno i raznim privilegijima, kojima su se
oni i koristili. Zato nije čudo, da su se pučani našli u sukobu s tim
novim privilegiranim staležem, makar da su i njegovi predstavnici uče-
stvovali na zajedničkim pučkim skupštinama. Takav jedan sukob pret-
hodio je i spomenutim dfogođajima 1649. g. Naimej, hvarski »građani«,
3
 G. Novak, navedena radnja Prilog 16.
1
 G. Novak, Hvar, Beograd 1921, str. 129.
5
 Libel nosi signaturu 116 a. 1649 i naslov; Sedizione e processo contro la stessa
dei popolani is t igat i da Gariboldi, Ostoia, Mihat e, come pare, Leporini in capo.
.' G. Novak, Hvar, str. 133.
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koje su uglavnom sačinjaval i razni obrtnici, imali su privilegij da pri
otvorenju svečanosti sv. Stjepana, patrona grada, i na Novu godinu
prime od kneza barjak i da knez na njihovu molbu pomiluje jednog
krivca, koji je bio osuđen na progonstvo. To je bila prigoda, kada se
je okupljao cijeli grad na gradskom trgu. Ali pučani, koji su pripadnike
građanskog staleža smatrali svojim neprijateljima i izdajicama, slali su
izvikivati uvredljive poklike i prijetiti oružjem. Tako na procesu ka-
snije svjedoci vele, da su čuo poklik: »Priredit ćemo vam sicilijansku
večernju«. Na čelu tog sukoba nalazila su se, braća Zvane i Zorzi Sa-
mohođ, koji će i kasnije biti medu vodama pučana protiv kneza i nje-
gove vlade.7
Kada su za Kanclijskog rata između Turske i Venecije (1645—1669)
Turci prešli u napad duž cijele granice Dalmacije, mletačka je vlada
svim silama nastojala da od svojih podanika izvuče sve što je mogla.
Glavnina tereta pala je opet na najsiromašnije pučanstvo. U takvoj
situaciji nastali su problemi, koje su zajednički morali rješavati pred-
stavnici pučana i uprava komune. Radilo se u prvom redu o pitanju
obrane, zatim o opskrbi galije i o pitanju dopreme žita. Dovoz žita bio
je veoma 'Oteščan zbog neprestanih zalijetanja turskih lađa. U takvoj
nestašici pojaviše se špekulanti i preprodavači, koji su podizali cijene.
Pučki prokuratori otoka Hvara i Visa tra*žili su, da ih primi knez Gio-
vanni Pizzamano da mu uruče protest protiv poskupljenja živežnih
namirnica. Međutim, on ih je odbio i »besramnim riječima izbacio iz
palače«.8 Tim špekulantskim poslovima) bavio se u prvom redu brat
samog kneza Domeiiico Pizzamano »dijeleći dobitak s nekim Židovima,
koji su došli u grad«.9 Glad i kuga harali su Dalmacijom, naročito u
okolici Šibenika, pai je doprema hrane bila to više onemogućena.10
Pučani poslaše u Veneciju svoje prokuratore da pred vladu iznesu sve
svoje nevolje i tužbe protiv uprave komune, a n prvom redu protiv
samoga kneza. Zato je mletačka vlada 21. XI. 1649. naredila generalnom
providuru Leona,rdu Foscolu da podigne, proces protiv hvarskog kneza.
Međutim, još prije tog datuma zbili su se dogođaji. koji su potresli
komunu. Naime, po povratku pučkih prokuratora iz Venecije pučani
su odlučili da sazovu svoju »kongregu« 1. novembra, na kojoj su imali
izabrati nove predstavnike u upravi komune. Pored ostalog odlučeno
je, da će se ponovo izabrati delegati za Veneciju. Radi pripremanja
skupštine vođe pučana stadoše obilaziti ostala mjesta na Hvaru i Visu:
Starigrad, Vrbosku, Jelsu, Sućuraj, Komižu i Vis. Svim pripremama za
skupštinu upravljali su prokuratori Batista Ostoja, Ivan Franjo Gari-
boldi i Zvane Peribonio. Njima se pridružiše, i tri brata Leporini, i to
7
 Libe!: Sedizione . . . Pismo generalnog providura Leonarda Foscola Vi jeću dese-
torice n Veneciji. Zadar, 4. XI. 1649.
8
 Libe!: Sediizione . . . fascikl: Gapitoli prodotti contro l ' i l lustrissimo signor conte
ad instanza d e l l i signori procuratori .
9
 ». . . dandone p o r t i o n e ad alcuni Hebrei che sono capitati in detta citla«
(Capitol i prodotti . . .)
10
 G. Novak, Prošlost Dalmacije, II, Zagreb 1944, str. 224.
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doktor Jerolim, Ivan Batista i Petar iz redova plemića. Oni su imali
starih obračuna s knezom i njegovim pi-ivrženicima. Jednog jutra osvane
na vratima kancelarove kuće jedan oglas, u kojem se najoštri je napa-
dao knez i porodica Fasaneo, koja je od davnine bila jedna od najza-
griženijih neprijatelja pučkih privilegija. To je bilo djelo braće Lepori-
ni. Na potajnim sastancima »nagovarali su puk da pođe na skupštinu,
koja je od posebnog interesa, obećavajući da će svakom učesniku
platiti nadnicu i napadajući vrlo zajedljivo gradsku upravu«.11 Osnut-
kom građanskog staleža borbena snaga pučana bila je oslabila. Zato su
pučani u samom gradu Hvaru jedva i nalazili podršku osim rijetkih
izuzetaka. Pored toga »kongrega« je bila predstavničko tijelo ne samo
pučana, nego i građana, pa nije čudo, što su se i u toj prilici i sami
prokuratori našli na suprotnim stranama. Naime, njih četvorica ostaše
privrženi knezu te su na procesu čak svjedočili protiv svojih kolega.
Odatle razumljiva činjenica, da su se vođe pučana više oslanjale na pu-
čane centralnog i istočnog dijela otoka. Osim toga grad Hvar je sa
svojom izvrsnom lukom bio neizbježna točka mletačkom brodovlju na
putu za Levant. Na taj je način u grad pristizalo daleko više hrane
nego u ostale dijelove otoka, koji su bili prepušteni na milost i nemi-
lost, a zbog opasnosti od turskog brodovlja potpuno izolirani, tako da
hrana nije mogla niotkuda pristizati. U tome leži uzrok, što je stanov-
ništvo (t. j. pučani) tog dijela otoka bilo uvijek spremno na borbu
protiv predstavnika vlasti, a time i protiv plemstva uopće.
Dan 1. novembra bio je zakonit termin za održavanje »kongrege«,
pa ju je za taj isti dan zakazao i sam knez »udaranjem zvona i zvukom
trube«. Na tu su kongregu pošli oni »građani« i predstavnici pučana,
koji su bili privrženi knezu. Međutim, pod vodstvom spomenutih vođa
krenula je masa ljudi iz Sućurja, Vrboske i Starigrada u Hvar, da bi
prisustvovala svojoj skupštini. Bojeći se da su knez i uprava građa
obaviješteni o njihovu dolasku, nisu se htjeli iskrcati u gradsku luku,
već u uvali Sokolići udaljenoj od grada dvije milje. Krenuli su iz Sta-
rigrada na dvjema lađama i noću se iskrcali. Kako je Dalmacijom harala
kuga, bile su pooštrene mjere izolacije, pa je svaka lađa morala imati
dozvolu sanitarnih organa da može krenuti na put i po prispjeću lađe
kapetan je morao tu dozvolu pokazati vlastima. Međutim, bez ikakve
dozvole, masa je uza sve protivljenje predstavnika vlasti siila na kopno
i naoružana krenula u grad. Prema iskazima svjedoka pučani su bili
naoružani »d'archibuggi, pistole, terzelte, stocchi, cortelle e mazze di
/erro«.12 Drugi pak veli, da su imali »buone carabine, terzette, pistole
et altri armi da taglio«.n Čim su tako naoružani stigli pred općinsku
palaču, nastala je u gradu panika i strah. Mnogi su odmah pomišljali,
da se ponavljaju događaji 1510.-1514. Čim je mnoštvo došlo pred pa-
laču, poslalo je svoje delegate knezu s molbom, da im dade pismenu
11
 Libcl : Sedizione . . . Iskaz svjedoka Franja Pieroticha iz Visa.
12
 Libel: Sedizione . . . Iskaz svjedoka l i ječnika Antoni ja de Piaseri.
13
 Libel: Sedizione . . , Iskaz svjedoka Jakova Hettorca.
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dozvolu za održavanje skupštine. Na to im knez reče, da je skupština
već održana i da su podijeljene dužnosti novoizabranim predstavnicima.
To raspali masu i htjede silom prodrijeti u palaču. Međutim, kaštelan
tvrđave izda naredbu, da se ispali 12 hitaca bez kugle. Kneževa straža
je upotrebila oružje i ranila jednog pobunjenika. To još više raspali
masu, koja je počela vikati: »Na oružje, na oružje!« Pred svima je
prednjačio Balista Ostoja, koji je, prema iskazima svjedoka, vikao:
»Ja sarn zato tu da branim narod pa makar bio posli je i obješen«. Drugi
pak svjedok navodi njegove riječi: »Hoću da branim moj jadni narod
sve do smrti«.14 Ostalo stanovništvo grada se je povuklo u kuće, a
pobunjenici su izvikivali povike u prvom redu protiv kneza i gradske
uprave. Jedan od vođa pobune, Mibat Mibalović, na procesu je izjavio,
da je masa vikala: »Odviše smo opterećeni, ne može se više živjeti«. U
takvoj atmosferi bila je dovoljna samo iskra, da dođe do teškog krvo-
prolića. Ali i same vođe svim silama nastojahu da do toga ne dođe.
Stalno su umirivali masu. Na njihov poziv cijelo mnoštvo krene prema
crkvi sv. Marka da tamo održi svoju »kongregu«. Cilj skupštine nije bio
više samo taj, da se izaberu predstavnici pučana u upravi komune,
nego i da se sastavi tužba protiv kneza i njegove vlade i izaberu dele-
gati, koji će u ime pučana poći u Veneciju da vladi iznesu zahtjeve.
Kako su učesnici skupštine očekivali, da će ih knez silom rasturiti, po-
.staviše na vratima crkve naoružanu stražu (corpo đi guardia). Kance-
larijske poslove skupštine vodio je Matij Hettoreo, koji je bio po svom
zvanju notar školovan u Padovi.15 I on je, kao i braća Leporini, bio iz
plemićkih redova, ali je odobravao zahtjeve pučana i sam podupirao
njihovu borbu. Zato nije čudo, da je knez zajedno s gradskim sucima
tražio za njih posebno strogu kaznu. Na skupštini su izabrani novi
predstavnici pučana i opovrgnuti oni, koje je izabrala prijašnja skup-
ština. Pored toga izabrani su kao delegati za Veneciju Balista Ostoja
i Zvane Peribonio.
Idući dan knez je otplovio u Zadar da usmeno obavijesti generalnog
providura Leonarda Foscola o događajima pređašnjeg dana. U išlo vrije-
me na putu za Veneciju svratili su u Zadar i izabrani delegati Balista
Osloja i Zvane Peribonio. U predstavci koju je generalnom providurn
uputio knez ističe se, kako je Hvar dugo godina uživao mir samo žalo,
što je »u prošlim vremenima vlast egzemplarno kaznila zavodnike i
uznemirilelje općeg mira«, a sada se opel javl ja ju koji bi htjeli obnoviti
»one tužne svađe«. »Stoga je zadatak pravde da istrijebi ove makove
pobune (papaveri di sedicione)«.16 Generalni providur je dao odmah
uhapsili Balistu Osloju i Zvana Peribonia, ali je ujedno naredio da se
14
 Libel: Sedizione: Svjedok Giovanni Ancirea Comi veli, da je Balista Ostoja
ustao »in parole di gran sentimente dicentlo al cospetto di dio: Son qui per diffen-
der. il popolo se credessi d'esser impicato«. A Antonio Dobrossich navodi njegove
riječi: »Voglio diffender il mio misero popolo sin alla morte«.
15
 O tom Matiju Hektoroviću donosi obilne podatke Petar Kunioić u radnj i :
Petar Hektorović—njegov rod i Tvrdalj, Dubrovnik 1924.
16
 Libel: Sedizione ...
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pokrene proces protiv pobunjenika i protiv samog kneza. U tu je svrhu
naredio da se pomnjivo ispitaju svjedoci po svim mjestima otoka Hvara
i 'Visa i da se dobro ispita, koji su korijeni pobune. Proces dugo nije
mogao biti započet »zbog teške ratne situacije i drugih neprilika« (per
le congionture della guerra e delle malbre). Interesantno je, da je kao
prokurator kneza na procesu bio Simun Ljubavac.
Braća Leporini bijahu osuđena na progonstvo od jedne godine, koju
su morali proveisti u Kotoru, a ako se budu protivili osudi, onda se
proganjaju na deset godina, koje mogu provesti samo na otoku Krku-
Mati] Hettoreo osuđen je na progonstvo od jedne godine, koju ima
provesti u Trogiru, a u slučaju da se ne pokori, onda se proglašava pro-
gnanim iz Dalmacije na deset godina, koje ima provesti na otoku Cresu.
Zvane Peribonio, Ivan Franjo Gariboldi i Balista Ostoja osuđeni su
na dvije godine zatvora sa svijetlom (alla luče), a u koliko pobjegnu,
imaju se smatrati prognanim iz Dalmacije na 15 godina, koje imaju
provesti na otoku Rabu.
Nema sumnje, da su ratne prilike i te kako utjecale na tu relativno
laku kaznu. Pored toga na procesu je jasno izbilo koliku je krivnju za
događaje snosio sam knez i njegova vlada. Ta pobuna bila je ustvari
samo jedna karika u lancu neprekidne borbe pučana protiv nosilaca
one vlasti, koja je, doduše, često puta prihvaćala njihove zahtjeve, ali
u svojoj biti bila i nosilac onih odnosa, koji su pučane poticali na otpor
i pobunu. Prema tome iluzorna je bila ideja onih, koji su na vratima
hvarskog kazališta uklesali »Anno secundo pacis« t. j. druge godine
nakon pomirbe pučana i plemića (1612. g.).
Prilog I
Hvarski knez Giovanrd Pizzamano obavještava generalnog providura
o događajima u i'ezi sa skupštinom pučana
IHustrissimo et eccellentissimo signor mio patron collendissimp
Fra le gravi cause, che ho havute di rieorrer alla suprema giustizia
di vostra eccellenza non e minore questa che di presente non mi sti-
mola, ma mi violenta a muovermi dallai residenza de^tinata dalla pu-
blica volonta et venir a appreseutarli accidenti piu che fatti aperta-
mente seditiom e sono che a richiesta delli procuratori dell'universita
de popoli di Lešina fatta chiamare un mese e piu prima la congrega
per il primo giorno del corrente mese petr la distributione delle cariche,
che doveva seguire et altro nel punto della redutione di quella diversi
che concorrer volevano nella medesima furno impeđiti da Francesco
Gariboldi, uno di proeuratori, e da Battista Ostoja!, contumace della
giustizia e proclamato per intacco di danaro nel maneggio della cassa
di quella camera et altri gravi mancamenti da lui commessi a publico
e particolar pregiudizio mentre esercito la carica di camarlengo del
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popolo, il tutto a fine di voler detta congrega reduti nella chiesa di
reverendi padri di S. Mareo di detta citta con le persone da loro con
altri sedotte et falte venire armati d'arme di fuoco con varii pretesti
et promesse, dalla terra di Varbosca volendo assolutamente contro la
inia volonta quella effetuare il dopo disinare, perche ne seguiser li
strepiti et scandali di cui ne sono infiniti gl'esempi, poiche la maggior
parte di quelle redutioni si rendono dominati dal vino da che ne pro-
cedan tutte le inconvenienze, al che volendo io oviare, terminal in con-
formita d'altri ese,mpi di voler quella reddurre la malina et questo per
goder quella quiete et pače, che propria e de tali congressi. Al che
dichiarilosi il Gariboldi sndetto contro l'opinione mia e delli altri
quattro procnratori di voler a suo modo s'oppose, come di sopra e
delto, al concorrevi di molti che a fine di bene e per quiete volevan
venirvi. II che non ostante in conformita dell'instanze, fatlemi dagraltri
procuratori feci quella seguire con previamente li dovuti suoni di cam-
pana e tromba, nella quale furn-o distribuite le cariche et fatta ogn'altra
cosa, che si đoveva con quella quiete, che e bramata dalla mente publica
e da buoni suditli, per il che acceso di sdegno predetto Gariboldi unito
con Znane Periboni da Varbosca non potero contenirsi nei limiti a loro
•dovuti condussero al pallazzo numero di gente armata a fine di far, come
segui, nascer tumulto, che doppo sedato con la mia presenza corsero
tumultuosamente addnnare la accennata reddutione nella chiesa suđetla
«on instituir corpo di guardia alla porta della medesima facendosi
capi li predetti Ostoia, Gariboldi e Peribonio servendo in quello nel
scriver, quanto ha parso. di nobili quanto sii stalo opperato nella su-
detta redutione a pregiudicio de publico contro la forma delle leggi
senz'assistenza di rappresentante, anzi ad onta di quanto il giorno me-
<lesimo era stato da me con intervenuto di chi s'aspettava opperato
vostra eecellenza con la formazione del processo dal medesimo scritto-
re potra ricavare, basta solo a me per debito de mia carica rappresen-
tarli, come humilmente faccio, che dalla malignita e perversi fini delli
sopranominati ađ oggetto d'incontrare le sodisfattioni di Geronimo
Leporini, e Battista suo fratello, originarii d'ogni scandalo in quella
citta. et che in questo affare han cooperato il loro potere inhibendo
parte di quelli poveri e semplici popoli di nuovita scandalose pregiu-
diciali al publico interesse, che chiaman i piu alti dovuti compensi.
Et humillissimo a Vostra eecellenza baccio le mani. Dal porto di Žara
a 2 novembre 1649. Di Vostra eecellenza serenissima humilissimo devo-
tissimo e riverentissimo servitor Giovanni Pizzamano conte e proveditor
di Liesina.
Prilog II
Izjava svjedoka Jerolima Sibischini
Domino Gieronimo Sibischini in testimonio come avanti dello, čitalo
e ammonito col protesto di queiSto nel fine essaminato sopra la scrit-
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tura e ogni altro particolare ove e prodoto in testimonio respondfe:
Mentre doveva esser fatta la congrega il passato mese di novembre mi
attrovavo a Socolizza, porto di questa isola. lontano đalla citta due
miglia incirca ispedito dal illustrissimo signor conte per li riguardi di
salute con ordine di non laseiar sbarcare ad alcuno della giurisditione
senz'il bollettino del deputato di Citta Vecchia!, una sera verso le hore
23 incirca capitorno due barche cariche di gente da Varbosca, le di-
mandai se havevano li soliti bollettini, risposero di no, et io sogiunti
che stante l'ordine che tenevo non potevo lasciarli smontare in terra;
onde doppo varii disposli stabilito che io mi dovessi portar dalFillu-
strissimo signor conte con uno di loro, cioe con Mihat Mihatovich, per
ricever le deliherationi eccelenza sua illustrissima e che gl'altri si do-
vessero fermar in barca šino al mio ritorno, ove havevo lasciato un mio
servitore, capitato inanti l'illustrissimo signor conte le rappresentai il
stato del negotio alla presenza anco del signo-r Francesco Giaxa signor
alla sanita, mi rispose sua eccellenza illustrissima che dovessero andar
pigliar li soliti bollettini e che puoi sarebbero ađmessi alla pratioca;
partii con tal ordine, ma richiamato' dal medesimo signor mi disse che
dovessero fermarsi cosi šino alla matina corrente e che tra tanto have-
rebbe deliberato quanto havesse stimato proprio, aviatomi verso il
porto incontrai diversi di loro per strada sbarcati, che venivano verso
la citta. Li participai Tordine di sua serenita illustrissima qual d'alcuni
fu essequito e đ'altri no havendo diversi continuato il camino verso la
citta et altri partirono ove loro piacque dovendo esser fatta la con-
grega, per la quale essi anco đissoro d'esser venuti. Ricercai sua sere-
nita illustrissima che mi concedesse venir alla citta per intravenir alla
medesima, come fece, mandando un'altro al porto in mio luoco, doppo
la mossa grande fece dar sua serenita illustrissima li soliti segni di
tromba e campana per far detta congrega di quelli di Varbosca. Le fu
presentata scrittura con instajiza che fosse fatta il doppo đlsinare, ma
detto signore; volse che segvisse la matina per divertire le confusioni,
che sogliono nascere quando la gente e tocca dal vino, mentre le per-
sone s'andavan riducendo per portarsi al pallazzo Battista Ostoia, Znane
Peribonio, Giovanni Francescć Gariboldi e Mihat Mihatovich andavan
procuranđo farle torhar in dietro e trai di essi si' tratteniva Battista
Leporini dell'ordine de nobili, che non haveva che far nella congrega,
anzi che quando veni io con Mihat alla citta, com'ho detto di sopra,
s'abbocco lui setco, ne so quello habbino discorso. Terminati li soliti
segni di tromba e campana vedendosi che quelli da Varbosca e S. Zorzi
non volevan andar in pallazzo, furono chiamati dal caualliere et offi-
ciple, ma continuarono nella resistenza e fecero puoi un'altra congrega
a S. Marco per opera delli sudetti Ostoia, Peribonio, Gariboldi e Mihat.
Domandato rispose: Le genti sudette eran armate di bocche, di fuoco,
mazze di ferro, stili et altri arme, e correva voće che fossero venutfr
cosi armate per opera del signor Gieronimo Leporini e di Battista suo
fratello e tanto piu tosto in cio si confermavano quanto che pochi
giorni prima della congrega furon'essi a Varbosca et in altri luochi,
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Bubdens, quando si feice la congrega il dottor si tratteneva a Varbosca.
Domandato rispose: Finita la congrega in pallazzo andai a časa per di-
sinare e puoco doppo mi fu detto che quelli di Varbosca si fussero
portali nella časa del cancelliere per dimandarE certa scrittura con mi-
naccie et altre impertinenze e che l'illustrissimo signor conte sia stato
astretto d'accorrer in persona per sedar il tumulto.
Domanđato rispose: Si diceva che durante la conventicola nella chiesa
di S. Marco havessero instituito un corpo di guardia alle p-orte. Ma io non
l'ho veduto. Sono bene devenuti alPelettione d'ambasiatori, del eamar-
lengo, interprete e d'altri ufficii, e scrisse tutto, per quanto intesi
Mattio Hettoreo dell'ordine de nobili.
Domandato rispose: Non so che il Gariboldi si sia dichiarito di voler
a suo modo contro l'opiniona del signor conte e d'altri quatro procu-
ratori, so bene che mentre doveva darsi principio alla congrega in
pallazzo, volea detto Gariboldi presentar una scrittura, ma l'illustris-
simo signor conte non volse riceverla, perche doveva esser principiatai
la congrega, com'ho detto, e gl'altri procuratori dissero che lui non
poteva presentarla senza coramunicarla anco ad essi a gl'altri da Var-
bosca fece intende,r l'illustrissimo dal cavalliere che potevan venire di
sopra a lor piacere, ma che> deponessero prima Farmi. Essi perro non
volsero. E questo e quanto che, io so dirvi et tautum.
Ad generalia r. r. relectum eonfirmavit et iuravit. Io Gerolimo Sibes-
chini affirmo.
Prilog III
Izjava svjedoka Ivana Andrije Comi, člana posade tvrđave
Capo Giovanni Aiidrea Comi in testimonio come avanti detto, citato,
ammonito col protesto di questo nel fine esaminato et interrogato so-
pra il fatto della congrega ove e prodotto rispose: Molte genti armate
da diversi luochi della giurisditione volevan entrar in pallazzo: per far
la congrega; l'illustrissimo signor conte non volendo lasciarli entrare
armate venero giu in piažza impetusamente et li riddussero nella chiesa
di e. Marco instituendo un corpo di guardia alle porte di essa. Li capi
di sollevatione furono Battista Ostoia, Zuane Peribonio quondam Ru-
gier, Giovanni Francesco Gadboldi et Mihat Mihatovich. Non so d'ha-
vere veduti il Leporini, cioe Battista, ne alcuno de suoi fratelli, mentre
si portorno nella detta chiesa armati con gran confusione di tutta la
citta, fui mandato iti castello dall'illustrissimo Zen castellan precettore,
e quando uscirono di chiesa pur armati e dfisposti al tumulto, sbarrai
un sacro da 12 senza balla d'ordine di sua sereinita illustrissima accio si
ritira^sero, come fecero, ne segui altro, quanđo non fu loro permesso
l'ingresso in pallazzo con armi, proruppe Batista Ostoia in parole di
gran sentimente appresso la cancellaria sopra il salizo dicendo al co-
spetto di dio: Son qui per diffender il popolo se credessi d'esser impi-
cato, non si fa cosi! E v'aggiunse altre parole contro il signor corite che
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non mi sovengono. Pietro Cinganovich, Nicolo Valle et altri che erano
restati in pallazzo per intervenir nella congrega si portorno al pergolo
e chiamarono dfette genti perche ainđassero di sopra dicendo che sua
serenita illustrissima le chiamava, ma non volsero e andarno a s. Marco,
come ho detto. Domandato: Chi fu presente alle parole sudette dell'
Ostoia? Rispose: Vi furono piu di cento personek ma non saprei chi
nominare con certezza, che habbi udito le parole medesime. Et tantum.
Prilog IV
Izvještaj o hapšenju nekih vođa i naredba o hapšenju ostalih
Per servicio della giusticia necessaria riesce la rettentione degl'infra-
scritti et resta raccornandata all'applicationi di vostra serenita illustris-
sima che con la dispositione degl'ordini proprii si compiacera fame
procurar l'effetto et ispeđirmeli puoi ben assicurati: Gieronimo Lepo-
rini dottor, Pietro et Giovanni Battista suoi fratelli, Znane e Zorzi
fratelli Samohod. Mattio Millutincich, Antonio Brazzanovich, Giovanni
Prancesco Gariboldi— tutti da Liesina, Mihat Mihatovich da Varbosca
et Mattio Hettoreo da Citta Vecchia.
Mentre non seguisce la rettentione per l'assenza dei rei, potra far
publicar l'aggirato proclama e rimandarmelo con nota della publica-
tione, ma se per avventura fusse tratenuto alcuno, fara vostra serenita
illustrissima melter nel proclama la nominatione di quel tale, cosi nel
principio come nell'estesa, e ordenerai puoi la publicatipne contro
gl'altri avvertendo che la tescitura sia aggiustata e che qualche di pena-
tura che si facesse per tal omissione non venisse ari alterar il senso
delle colpe, a che son certo. haivra l'occhio la virtu e diligenza sua;
sara contenta trasmettermelo senza esilirne copia ađ alcuno. Žara pri-
mo agosto 1650.
Z u s a mm e n f a s sung
EI-NE S T U R M I S C H E V O L K S V E R S A M M L U N G A U F D E R
I N S E L H V A R I M J A H R E 1649.
Nach dem tragischen Enđe des Volksaufstandes auf Hvar 1510-1514
trat keineswegs Beruhigung ein. Aus neuerdings aufgefundenen Doku-
menten geht hervor, dass der Anfiihrer Matej Ivanić — wenn auch zum
'Tođe verurteilt, auch weiterhin sich der Kiiste von Hvar naherte und mit
seinen Anhangern in Verbindung štand. Nachdem er in Siiditalien
spurlosverschwunden war, setzten sein Sohn und Enkel sein Unterneh-
ijien fort. Einige Male versuchte man, einen Kompromiss zwischen
dem Volk und đem Adel herzustellen, ja im J. 1611 kam es zu einer
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feierlichen Versohnung. Da jedoch die Grunđursache ihrer wechsel-
seitigen Kampfe nicht aus der Welt geschafft wurde, so drohte ein
ncuer Aufruhr Jer Hvarer Kommune. Als wahrend des Kandischen
Krieges (1645-1669) Not und Hunger besonders im mittleren Teile
der Insel iiberhandnahmen, begannen Spekulanten den Preis der
Nahrungsmittel beraufzutreiben. 1649 beschloss daš Volk eine Volks-
versammlung einzuberufen, in der Delegaten ge,wahlt werden sollten,
die der Venezianer Regierung ihre Forderungen iiberbringen sollten.
Der stadtische Comes trachtete die Einberufung der Versammlung mit
Gewalt zu verejteln. Deshalb marschierte eine bevaffnete Menge aus
Sućurje, Vrboska und Starigrad unter Fiihrung des Volksprokurators
Battista Ostoja gegen die Stadt Hvar. Dabei verhielt sich besonders
tapfer der Anfiihrer des Volkes Battista Ostoja »bereit zu kampfen,
wenn er zuletzt auch gehangt werden solite«. Die Volksversammlung
\vurde dennoch abgelialten und Delegaten wurden gewahlt. Diese
wandten sich zunachst nach Zadar, um beim Generalprovveditore Klage
zu fiihren. Doch liess sie dieser gefangen nehmen. Gegen samtliche
Anfiihrer des Aufstandes \vurde ein Prozess eingeleitet, wobei sie verur-
teilt und verbannt wurden. Daš Quellenmaterial zu diesem Aufstande
befindet sich im. Historischen Archiv von Efoar.
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